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Recommended Citation
Oleaceae, Forestiera acuminata, (Michx.) Poir. USA, Illinois, Greene, Mary Voiles pecan grove, east
side of Illinois River opposite Kampsville; Sec24 T10N R14W., 1976-06-10, Gerard, John, (EIU).
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Forestiera acuminata (Michx . ) Poir . 
Shrub growing in Mary Voiles pecan grove , 
east side of IllinoisnRiver opposite 
.1. ... ampsville, Ill. 
Date 10 June 1976 Collected by John Gerard 
Location Greene Co ., Illinois 
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